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The REVIEW is pleased to announce the election of the following as
associate editors: Roderick T. Clarke, Sylvester S. Garrett, Jr., Alfred W.
Hesse, Robert G. Kelly, Harry A. Poth, Jr., Morris H. Sheer, all of the
.third-year class.
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